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Введение 
 
 Ориентация экономики на рыночные отношения коренным образом 
меняет подходы к решению многих экономических проблем и прежде все-
го тех, которые связаны с человеком. Поэтому понятно то внимание, что 
уделяется концепции управления, в центре которой находится человек, 
рассматриваемый как наивысшая ценность. В соответствии с ней все си- 
стемы управления нацелены на более полное использование способностей 
работника в процессе производства, что является основой эффективной де-
ятельности предприятия (организации, фирмы). Действительно, использо-
вание вещественного фактора производства зависит от уровня развития 
работника, совокупности его профессиональных знаний, умений, навыков, 
способностей и мотивов к труду.  
Новые подходы к решению экономических проблем предопределяют 
необходимость подготовки специалистов в области кадрового обеспечения 
системы автосервиса и фирменного обслуживания, содержание практиче-
ской деятельности которых составляют трудовые отношения на предприя-
тии (в организации, фирме), подбор, расстановка, оценка и развитие кад-
ров, эффективное использование их трудового потенциала.  
Специальная литература, посвященная работе с кадрами и изданная  
в прошлые годы, в большей мере была ориентирована на подбор руково-
дителей, а за рубежом – на персонал фирм и организаций, где преоб- 
ладающей категорией работников являются служащие и специалисты.  
В меньшей мере рассматривались особенности подходов к управлению 
процессом комплектования и продвижения кадров рабочих. Это обстоя-
тельство предопределило направленность на рассмотрение проблем, свя-
занных с кадрами рабочих как объектом управления. 
 
Общие  указания 
 
 Целью преподавания дисциплины является формирование у студен-
тов профессиональных навыков и знаний, необходимых при управлении 
трудовыми ресурсами предприятий автомобильного транспорта. 
Задачами дисциплины является формирование у студентов умения на 
научной основе организовывать свой труд; знаний основ производственных 
отношений и принципов управления с учетом человеческих факторов; го-
товности к кооперации с коллегами и работе в коллективе; знаний методов 
управления; умения организовывать работу исполнителей; умения находить 
и принимать управленческие решения в условиях различных мнений. 
 Основным методом усвоения материала является самостоятельная 
работа студентов с литературными источниками. 
 Для закрепления знаний после изучения литературных источников 
необходимо ответить на все вопросы самопроверки, приведенные в мето-
дических указаниях. 
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Учебные  занятия 
 
 На учебных занятиях, проводимых со студентами, читают лекции по 
узловым вопросам в порядке обобщения изучаемого самостоятельно мате-
риала по программе курса. При этом фиксируется внимание студентов на 
самых сложных вопросах дисциплины. Такие лекции направлены на более 
успешную подготовку к сдаче зачета. 
 
Практические  занятия 
 
 Практические занятия имеют своей целью закрепление навыков  
в решении практических задач под руководством преподавателя. В содер-
жание таких занятий включаются примеры расчетов численности руково-
дителей, специалистов, служащих и рабочих с использованием «нормати-
вов численности», нормативов трудоемкости, а также решение тестовых 
заданий по данной дисциплине. 
 
Сдача  зачета 
 
 До сдачи зачета каждый студент должен выполнить контрольную 
работу в период экзаменационной сессии.  
 Известно, что зачет по курсу подводит итог работы студента над 
дисциплиной и результат его зависит во многом от интенсивности и пла-
номерности самостоятельной учебы в течение всего года. 
 При подготовке к зачету существенную помощь студенту могут ока-
зать вопросы для самопроверки, помещаемые в указаниях к разделам курса. 
 
Литература 
 
Волгин, В.В. Автосервис. Структура и персонал [Текст]: практиче-
ское пособие / В.В. Волгин. М.: Дашков и К, 2004. – 711 с. 
Корнийчук, Г.А. Автотранспорт на предприятии. Особенности орга-
низации и работы с кадрами [Текст] / Г.А. Корнийчук. М.: Дашков и К, 
2008. – 220 с. 
Кузнецова, Т.В. Кадровое делопроизводство (традиционные и авто-
матизированные технологии) [Текст] / Т.В. Кузнецова. М.: Интел-синтез 
АПР, 2005. – 400 с. 
Труханович, Л.В. Кадры автотранспортных организаций, транспорт-
но-экспедиционных агентств, гаражей: Сборник должностных и произ- 
водственных инструкций, квалификационных характеристик [Текст] /  
Л.В. Труханович. М.: Финпресс, 2003. – 224 с. 
Труханович, Л.В. Персонал автотранспортных организаций и под-
разделений. Должностные и производственные инструкции [Текст] /  
Л.В. Труханович. М.: Финпресс, 2008. – 192 с. 
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Управление персоналом [Текст]: учебник для вузов. – 2-е изд.,  
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2001. – 554 с. 
Управление персоналом организации [Текст]: учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент». – 2-е изд., доп.  
и перераб. М.: Инфра-М, 2002. – 638 с. 
Федорова, Н.В. Управление персоналом организации [Текст]: учеб-
ник по специальности «Менеджмент организации» / Н.В. Федорова. М.: 
КноРус, 2011. – 536 с. 
 
Перечень тем дисциплины 
 
Задачи менеджмента. Составные части организации. Структуры ор-
ганизации. Технологии организации. Цели, стратегии организации. Задачи 
организации. Процессы. Культура. Люди. Стратегический, оперативный 
уровни организации. Социально-культурное развитие. Техническое разви-
тие. Политические события. Экономическое развитие. Примеры расчета 
численности руководителей, специалистов, служащих и рабочих по норма-
тивам трудоемкости и с использованием сборника «Нормативы числен- 
ности». 
 
Указания к разделам дисциплины 
 
В рыночной экономике, как следует уже из самого слова, все вертит-
ся вокруг рынка. Потребители решают, какую продукцию, какие услуги и 
по каким ценам они готовы купить. Предприятие должно ориентировать 
свою экономическую политику (продукция – цена – объем – реализация 
товара на рынке) в первую очередь на потребителя. Предприятие находит-
ся в зависимости от нескольких рынков: денежного (финансирование 
предприятий, рынка рабочей силы (привлечение соответствующих специа-
листов и сотрудников) и рынка сбыта (сбыт своей продукции). На всех 
трех рынках действует неизменный закон спроса и предложения – меха-
низм цен. Две основные силы на рынке, потребители и производители, со-
перничают между собой, стремясь извлечь наибольшую прибыль. 
 Предприятие имеет дело с несколькими силами, выступающими на 
рынке: потребителями, поставщиками, работниками, конкурентами и госу-
дарством. На одном рынке предприятие выступает как потребитель, на 
другом – как поставщик. Задача любого предприятия – хорошо изучить все 
рынки, чтобы оптимально использовать их потенциал в своих целях. 
 
Задачи  менеджмента 
 
При изучении данного раздела следует усвоить основные понятия – 
«менеджер», «менеджмент». «Менеджмент» в переводе с английского  
означает управление, руководство, умение владеть чем-либо; администра-
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ция. Директор, руководитель группы, начальник, заведующий – все эти 
слова называют должности, но лица, выполняющие подобные функции, 
могут быть объединены понятием «менеджер». 
При изучении данного раздела надо знать, что включают в себя зада-
чи менеджмента: менеджер руководит работой одного или нескольких со-
трудников; управляет частью или всем предприятием, на котором он рабо-
тает; менеджеру делегируются некоторые полномочия, он имеет опреде-
ленный простор для принятия решений, он вправе (в определенных преде-
лах) принимать решения, которые будут иметь последствия для других со-
трудников. 
 
Составные  части  организации 
 
При изучении данного раздела следует обратиться к компонентам 
организации (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Компоненты организации 
 
Организация не может существовать сама по себе. Любое предложе-
ние зависит от внешних факторов: развития технологии, политических  
событий, экономического развития, социально-культурных факторов.  
Менеджер может взять любой компонент в качестве отправного пункта, 
чтобы руководить организацией как единым целым и определить направ-
ление развития. 
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Структуры  организации  и  технологии  организации 
 
Поведение работников во многом определяется тем, каким образом 
построены структуры предприятия, как распределяются задачи и разгра-
ничиваются полномочия. Это создает для менеджера возможность органи-
зовывать управление. 
Прикладные технологии определяют форму работы персонала. 
 
Цели,  стратегии  организации,  задачи  организации 
 
Сформулировав цель, определив желаемые результаты и представив 
их должным образом, необходимо разъяснить сотрудникам, чего хочет до-
биться менеджер. Таким образом будет частично формироваться поведе-
ние работников. 
Ставя задачи перед сотрудниками, менеджер может непосредственно 
влиять на поведение людей. 
 
Процессы 
 
Здесь следует учитывать, что некоторые процессы также поддаются 
управлению, например, процессы общения и обмена информацией. 
 
Культура 
 
Культура в работе организации должна создаваться менеджером. 
Имеются в виду неписанные законы, нормы и ценности, к которым необ-
ходимо стремиться. Организация, где люди действительно стремятся кол-
лективно достичь наилучших результатов, чаще добивается успехов. 
 
Люди 
 
Менеджер должен задать направление поведению людей: организа-
ция обучения, тренировки, система оплаты труда, стиль руководства. 
 
Стратегический,  оперативный  уровни  организации 
 
При изучении данного раздела следует усвоить определения поня-
тий стратегического (вырабатывается общий курс предприятия) и опера-
тивного уровней (осуществляется руководство исполнительной деятель-
ностью). 
 
Социально-культурное  развитие 
 
В данном разделе следует обратить внимание на изучение сле- 
дующих вопросов: понятие и сущность культуры в социологии; иссле- 
дование культуры как фактора социальных изменений; характеристика  
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социокультурного процесса и анализ факторов, влияющих на его дина- 
мику; культура как фактор социальных изменений; социальные функции 
культуры и процессы, влияющие на ее динамику во времени. 
Социально-культурная деятельность – деятельность социальных 
субъектов, сущность и содержание которой составляют процессы сохране-
ния, трансляции, освоения и развития традиций, ценностей, норм в сфере 
художественной, исторической, духовно-нравственной, экологической  
и политической культуры. 
 
Техническое  развитие 
 
Влияние развития техники и технологий на жизнь людей и общества. 
 
Политические  события 
 
В данном разделе необходимо обратить внимание на происхождение 
и природу политики, её роль в формировании и развитии общества. Взаи-
мосвязь политической, экономической, социальной и духовной сфер обще-
ственной жизни. Противоречивые взаимоотношения политики и морали. 
Соотношение целей и средств в политике. Понятие социальной политики. 
Основные функции социальной политики. Основные направления реали-
зации социальной политики: страхование, соцзащита работников, соцмеры 
на рынке труда. Проблемы социальной политики России в переходный пе-
риод и пути разрешения. Различие между властью и авторитетом. 
 
Экономическое  развитие 
 
Экономическое развитие — структурная перестройка экономики  
в соответствии с потребностями технологического и социального прогрес-
са, представляет собой многоплановый процесс, охватывающий экономи-
ческий рост, структурные сдвиги в экономике, совершенствование условий 
и качества жизни населения. 
 
Примеры расчета численности руководителей,  
специалистов, служащих и рабочих с использованием  
«нормативов численности», нормативов трудоемкости 
 
Нормативы численности рекомендуются для расчета численности 
руководителей, специалистов и служащих в автотранспортных объедине-
ниях и предприятиях независимо от их ведомственной подчиненности, для 
использования при разработке других нормативных материалов (типовых 
штатов и структур, штатных расписаний и т.п.), а также при планировании 
и организации производственного процесса, для организации труда руко-
водителей, специалистов и служащих 
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Наименования должностей указаны в соответствии с Квалификаци-
онным справочником должностей руководителей, специалистов и слу- 
жащих.  
1. Нормативы численности руководителей, специалистов и слу- 
жащих автотранспортных объединений и предприятий рассчитываются  
по следующим эмпирическим зависимостям (прил. 1). 
Норматив численности в целом по объединению, предприятию опре-
деляется путем суммирования нормативов по функциям управления, при 
этом производится округление до целого числа. При определении норма-
тивной численности по функциям управления округление до целого числа 
не производится. 
2. Расчет численности руководителей, специалистов и служащих по 
функциям управления с использованием таблиц сборника нормативов чис-
ленности (прил. 3). Примеры расчетов приведены в табл. 1, 2 прил. 2. 
3. Нормативы численности для рабочих, занятых техническим об- 
служиванием и текущим ремонтом подвижного состава автомобиьного 
транспорта рекомендуются для применения во всех предприятиях, 
имеющих подвижной состав автомобильного транспорта, независимо  
от ведомственной подчиненности. 
В основу разработки нормативов численности положены техниче- 
ские расчеты, «Положение о техническом обслуживании и ремонте по- 
движного состава автомобильного транспорта», утвержденное Министер- 
ством автомобильного транспорта РСФСР 20 сентября 1984 г. Методика 
расчета нормативов численности по нормативам трудоемкости приведена  
ниже. 
 
Методика расчета нормативов численности  
по нормативам трудоемкости 
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Вопросы  самопроверки 
 
Раздел «Задачи менеджмента» 
1.  Дайте определение понятию «менеджмент». 
2.  Дайте определение понятию «менеджер». 
3.  Назовите основные задачи менеджера. 
Раздел «Составные части организации»: назовите составные части орга-
низации. 
Раздел «Структуры организации» 
1. Какие основные формы организационной структуры имеются? 
2. Какие существуют основные критерии для формулировки задач  
и создания структур? 
3. Какие структуры наиболее удачны для организации обсуждения? 
Раздел «Технологии организации»: какие лучше использовать методы  
и технические средства при руководстве проектом? 
Раздел «Цели, стратегии организации» 
1. Почему необходимо разрабатывать стратегию? 
2. Как выбирают стратегию? 
3. Какие основные стратегии существуют? 
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Раздел «Задачи организации» 
1. Какие существуют способы стимулирования обновления произ-
водства? 
2. Как можно непосредственно влиять на поведение людей? 
Раздел «Процессы»: назовите процессы, которые могут поддаваться 
управлению. 
Раздел «Культура» 
1. Как способствовать развитию у сотрудников заботы о качестве? 
2. Какие методы повышения качества существуют? 
3. Что значит «работать, думая о клиенте»? 
Раздел «Люди» 
1. Как подобрать нужных людей? 
2. Каковы наиболее эффективные способы определения размера  
оплаты труда сотрудников? 
3. Как составлять план обучения? 
4. Какие есть стили руководства? 
5. Какие стили руководства наиболее эффективны? 
6. Как менеджер может распределять свое время? 
Раздел «Стратегический, оперативный уровни организации» 
1. Дайте определение понятию «стратегический уровень». 
2. Дайте определение понятию «оперативный уровень. 
Раздел «Социально-культурное развитие»: что такое социально-куль- 
турная деятельность. 
Раздел «Техническое развитие»: приведите примеры влияния развития 
техники и технологий на производство. 
Раздел «Политические события»: раскройте понятие «влияние полити-
ческих событий на функционирование организации». 
Раздел «Экономическое развитие»: дайте определение понятию «эконо-
мическое развитие». 
 
Выполнение  контрольной  работы 
 
 Контрольная работа является завершающим этапом в процессе само-
стоятельного изучения студентами программного материала курса. 
 
Контрольное  задание 
 
1 вариант Компоненты организаций 
2 вариант Социльно-культурное развитие организации 
3 вариант Техническое развитие организации 
4 вариант Политические события, влияющие на деятельность организации 
5 вариант Экономическое развитие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Расчет нормативов численности руководителей,  
специалистов и служащих 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 
 Таблица 1 
1. Расчет нормативной численности руководителей,  
специалистов и служащих для смешанного автотранспортного  
производственного объединения,  
в котором функции управления централизованы 
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Таблица 2 
2. Расчет нормативной численности руководителей,  
специалистов и служащих для грузового  
производственного объединения  
(головная автомобильная колонна и ее филиал),  
в котором функции управления децентрализованы 
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Продолжение табл. 2 
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Окончание табл. 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(извлечение из сборника нормативов численности) 
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Окончание табл. 8 
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Окончание табл. 9 
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